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Nikkelipitoisuuksia
kaloissamme
Ympiristiisslmme esiintyvisti raskasmetalleista
myrkyllisimpini pidetiin elohopeaa (Hg), kad-
miumia (Cd) ja lyijya (Pb), kun sen sijaan nikkeli
(Ni) luokitellaan "vain" haitalliseksi (ATSDR
2005). Kuitenkin myiis nikkelistii voi aiheutua va-
kaviakin seuraamuksia, kuten esimerkiksi erilai-
sia herkkyysvaurioita (allergiaa) ja periiti syiiplil.
Elliinkokeissa nikkelin on todettu aiheuttavan
muutoksia perimissl (mutageenisyytti) sekli epii-
muodostumia sikiiiissi. Nikkeliii ei kuitenkaan
yleensii pidetii vesiympiristiin haitta-aineena, mis-
tii syysti johtuen mm. kalojemme nikkelipitoi-
suuksia ei liiemmin ole tutkittu. Kuitenkin maa-
hamme ja Itimereen laskeutuu huomattavia miiii-
rili nikkelii esimerkiksi kaukokulkeutumalla ja
myiis erilaisten tuotantolaitosten ja taajamien nik-
kelipitoisista pidstiiisti. Varsinkin rauta- ja teriis-
tehtaiden piiisttiissii on myiis nikkelii ja nikkeli-
yhdisteitli.
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Taulukko 1. Nikkelipitoisuuksia (Ni mg/kg kuivapainoina) eriiden rannikko-
vesiemme kalalajien (Pori = Porin edusta, SM = Saaristomeri; Peimari, AL =
Ahvenanmaan Lemlandin Nitii, TVA = Hangonniemen Tvirminne, VIRO = Viron
rannikkolahdet) kudoksissa ja elimissii (M = lihaskudos, H = maksa, G = suku-
rauhaset). (Table L. Mean concentrations of Ni mg/kg dry weight, from various
tissues and organs of coastal fishes: smelt, herring, eelpout, flounder from area
off Pori, Archipelago Sea, Aland Nitii, Tvirminne and the Estonian coast;
M = muscle tissue, H = liver, G - gonads).
T uonnossa nikkeli sedimentoituu iiir-
I vien ja meren pohjiin, josta ne voivat
I-f kulkeutua ravintoketjujen ;zlimpiin
tasoihin esimerkiksi pohjaeliiinten myotii.
Tiimli selittZid mm. kaloissa esiintyviZi nik-
kelipitoisuuksia (Taulukko 1.). Taulukkoon
on koottu eriiiden yleisten kalalajien nikke-
lipitoisuuksia eri kudoksissa ja elimissii
Porin edustalta, Saaristomeren (Peimari),
Ahvenanmaan (Lemlandin NAto), Han-
gonniemen (Tviirminne), sekd Viron ran-
nikkolahtien alueilta.Taulukosta ilmenee
mm., ettd lihaskudoksen korkeimmat nik-
kelipitoisuudet on todettu Ahvenanmaan
N6ton kampeloista: 0.55 mglkuivapainona
(kp) vastaa n. 0.11 g Ni /tuorepainona (tp).
Porin edustan ja Kokemtienjoen suistoalu-
een kampeloiden lihaskudoksessa vastaa-
vasti todettiin n. 0.08 mg Ni tp, ja saman
alueen norsseissa n. 0.06 mg Ni/kg tp. Saa-
ristomeren ja TViirminnen alueen kivinil-
koissa lihaskudoksen nikkelipitoisuudet
olivat samaa suuruusluokkaa; n. 0.06 mgl
kg tp ja TVdrminnen norsseissa hiukan al-
haisempi; n. 0.05 mg/kg tp. Alhaisimmat
nikkelipitoisuudet kalojen lihaskudokses-
sa todetti in Saaristomeren norsseissa ja si-
lakoissa, sek?i Viron rannikon silakoissa; n.
0.02mg/kgtp.
Koska nikkeli, kuten monet muutkin ras-
kasmetallit kertyviit kalojen maksaan ja
munuaisiin, loytyviit korkeimmat pitoi-
suudet niiistii elimistii. TVdrminnen kivin-
ilkoilta todettiin maksassa periiti 1.20 mg
Ni/kg kp; mikii vastaa n. 0.54 mg Ni/kg tp
ja TViirminnen kampeloista 0.76 kp; mikii
vastaa n. 0.34 mg/kg tp. sekii TVdrminnen
norsseista todettiin 0.60 mglkg kp; mikii
vastaa n. 0.27 rng/kg tp. Ahvenanmaan
N6ton kampeloiden maksassa todettu 0.60
rng/kg kp vastaa n. 0.25 mg Ni /kg tp. Al-
haisimmat maksojen nikkelipitoisuudet
todettiin Saaristomeren silakoissa ja nors-
seissa, kuten myos Viron ja TVdrminnen
alueen silakoissa; suuruusluokkaa n.
0.05-0.09 mglkg tp.
LaiilPwntialue NiM (SD) NiH (SD) NiG (SD)
Norssi/Pori 0.30 (0.25) 0.35 (0.52) 0.08 (0.05)
Norssi/SM 0.06 (0.02) 0.14 (0.20) 0.06 (0.03)
Norssi/TVA 0.25 (0.19) 0.60 (0.65) 0.53 (0.s6)
Norssi/VIRO 0.19 (0.09) 0.25 (0.10) 0.14 (0.06)
Silakka/SM 0.10 (0.03) 0.12 (0.0s)
Silakka/TVA 0.14 (0.06) 0.20 (0.50) 0 .10
Silakka/VIRO 0 . 1 0 0.20
Kivinilkka/SM 0.30 (0.24)
Kivinlikka/TVA 0.28 (0.33) 1.20 f l .16)
Kivinilkka/VIRO 0 . 1 5  ( 0 . 1 1 ) 0.41 (0.83) 0.29 (0.33\
Kampela/Pori 0.39 (0.58)
Kampela/AL 0.55 (0.24) 0.56 (1.07) 0.41 (0.65)
Kampela/TVA 0.26 (0.2t\ 0.76 (0.74\ 0.35 (0.19)
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Tutkittujen kalojen sukurauhasissa kor-
keimmat nikkelipitoisuudet todettiin Ah-
venanmaan N6ton sekd Tvdrminnen kam-
peloissa ettii TViirminnen alueen kivinil-
koista. Muiden alueiden kalojen sukurau-
hasissa nikkelipitoisuudet olivat huomat-
tavasti alhaisemmat. Todettakoon lopuksi
vielii Ahvenanmaan N6ton kamoeloiden
huomattavan korkeat nikkelipitoisuudet
munuaisissa:2.53 rng/kg kp, mikii vastaa
n. 0,60 mg/kg tp. Ahvenanmaan NAton
kampeloiden korkeat nikkelipitoisuudet
osoittavat selvAsti ao. alueen kontaminaa-
tiota. Ylittiiviithiin nikkelipitoisuudet tii2il-
tii pyydystetyistZi kampeloista merkittii-
vdsti vastaavat pitoisuudet esimerkiksi
tunnetusti kuormitetun Porin edustalta
sek2i TViirminnen alueelta pyydystettyjen
kampeloiden nikkelipitoisuudet.
Kun liihes sama toteamus koski myos
ao. kampeloiden kadmiumpitoisuuksia,
(Ympiiristo ja Terveys-lehti no 70/2007)
Ahvenanmaan Lemlandin N6ton alueen
metallisaastuneisuutta voi pitiiii llihes
varmana. Puhtaimmat alueet tdssd mie-
lessd ovat Saaristomeren ohella avomeri ja
Viron rannikko.
TVdrminnen alueelta todetut korkeah-
kot nikkelipitoisuudet kaloissa iohtunevat
pii l iasiall isesti Koverharin rauta- ja teri is-
tehtaan vaikutuksesta, vaikkakin alueen
pohjasedimenteistd mitattu pohjapintase-
dimenttien keskimiiiir?iinen nikkelipitoi-
suus;43 mg/kg kp (Voigt 2007), ei eroa ko-
ko Suomenlahdelle lasketusta keskipitoi-
suudesta; 42 mg/kg kp (Leivuori 1998).
Myrkyllisistii metalleist4 elohopea, kad-
mium ja $ijy, poiketen nikkelille ei ole laskettu
mitiiZin raja- tai riskiarvoja (EUROPEAN
COMMISSION 2006), vaikkakin metall in
vaikutukset mm ihmiselle tunnetaan. Td-
mdn tutkimuksen mukaan kuitenkin Po-
rin edustan - Kokemdenjoen suistoalu-
een, Tvdrminnen alueen sekii ainakin pai-
kall isesti Ahvenanmaan NAtrin alueiden
kaloissa esiintyy muita alueita korkeim-
pia nikkelipitoisuuksia, mikd on hyvii
huomioida kun halutaan selvitt i i i i  esimer-
kiksi ravintomme kokonaisnikkelisaan-
tia. EikA nikkeli, kuten eivdt muutkaan
raskasmetall it, poistu ympiiristostdmme
itsestddn.
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